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・「西嶋氏記」（西島家）
『増訂新編蔵書印譜』では西島蘭
渓の蔵書印とされているが，他機関
所蔵資料中に明治刊本での押捺例が
複数あり，蘭渓の曾孫で明治大正期
の朱子学者，西島楳所（1861(?)-1935）
が押したとされるものがある。国文学研究資料館「蔵
書印データベース」では，「印主は『西島家』とすべきか」
としている。
・「西島蘭渓先生自筆」「西島睡菴先生自筆」
西島蘭渓と，その養子である睡
菴の自筆であることを示す印であ
る。誰が押印したかは不明だが，
自筆本を複数所蔵していることか
ら，西島家の者と推測する。
・揬軒進藤氏圖書記
進藤氏についての詳細は不明だが，
同一の印が早稲田大学所蔵「日本外史
拾遺」で秋田藩校明徳館の蔵書印とと
もに押されており，明治期の人物と推
測する。
・「縣氏家藏」「周南山縣氏圖書」（山縣周南）
「縣氏家藏」は山縣周
南（1687-1752），もう一
方も不鮮明な印ではある
が，判読できた文字と印
形から山縣周南の蔵書印
「周南山縣氏圖書」と思わ
れる。山縣周南は江戸時代中期の儒者であり，荻生徂
徠初期の門人である。萩藩校明倫館の創設に尽力し，
二代目学頭を務めた。
・「水戶靑山氏藏」水戶靑山氏
水戶靑山家の蔵書印で，特に江戸
時代後期の儒者である青山延于 (1776-
1843)の印とされる。青山延于は水戸
藩士で，彰考館総裁をつとめた「大
日本史」編集事業の責任者であった。
また藩校弘道館の開学に先立ち初代
教授頭取もつとめたほか，藩主徳川斉昭の藩政改革に
尽力した。
・「橫山藏書」
墨印。横山氏についての詳細は不明である
が，幕末の資料に印が押してあることが多く，
幕末～明治以降の人物の蔵書印であると推測
する。
・「文經武緯」
出典を『晋書』「文六王伝・賛」
とする，「緯武経文」または「経
文緯武」の四字熟語を並び替え
たものか。『浩然齋雅談』では渡
部信の「渡部文庫珍藏書印」と
ともに押されているが，押され
た位置から渡部氏より前の持ち主の印と推測する。
・「牧樂水藏書印」
持ち主は不明だが，『丁卯集』『菊
磵磵遺藁』鈔本作成者自身の印と
推測する。いずれも明治以後の鈔
本であり，他に毎日新聞社・新屋
文庫の『太政官日誌』でも同一の
蔵書印を確認できた。こちらも明
治刊行であることから，明治以後
の人物であると思われる。
・ 「趙子昴云吁聚書藏書良非易㕝善觀書者滌手焚香拂塵
淨几勿捲脳勿折角勿以爪侵字勿以唾掲幅勿以夾刺勿以
作枕隨損隨修隨開隨掩後之得吾書者并奉贈此法大阪臨
照堂藏」
・ 「著書始認著書難字字寫来心血乾禁錮塵堆媚貧蠧不如
典賣供人觀羅州子題」
・ 「凡物皆帰有縁故藏書不吝貸借讓予及典賣而特痛戚蠧
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損汚壊錯闕狼藉爾子侄莫忽諸松井暉辰識」（松井暉辰）
いずれも松井暉辰（羅州）
(1751-1822)の蔵書印。易学
の大家である真勢中州の門
人で，本に関する考えなど
が書かれている。例えば，
1つ目の印には趙子昴の言葉
を引用し「脳を捲く (本の背を丸める )こと勿れ，角を
折ること勿れ，爪を以字を侵ること勿かれ，唾を以幅
を掲ること勿れ，以て刺を夾むこと勿れ，以て枕と作
すこと勿れ」と，本の利用にあたっての心得が述べら
れている。
4. 目録を修正するに当たって使用した参考資料
本研究にあたり主として使用した参考資料は従前と
同様である。また，適宜図書や論文等を参照して結論
付けたものもある。修正に当たり作成したレジュメは
当館職員限定のグループウェアで共有している。
5. おわりに
本稿は狩野文庫研究会にて行った成果をまとめたも
のである。本研究に携わった者は以下の通りである。
小飯塚猛，小林真理絵，菅原真紀，阿部立夏子，平
井圭子，堀川慎吾
目録の校訂作業は元宮城県図書館職員の萱場健之氏
にご指導いただいた。内容や蔵書印文の判読について
は文学研究科の齋藤智寛准教授，引野亨輔准教授にご
助言いただいた。毎週有益な情報を提示いただき，篤
く感謝申し上げる。
卷末附録：修正目録
修正の成果は附録「狩野文庫和刻本漢籍集部・叢書
部」の通りである。修正対象資料には，本来であればセッ
トとすべきものに別の請求記号が振られており書誌が
わかれているものが含まれていた。これを一つに統合
したものが 1点ある。貴重書で閲覧できなかったもの
については修正せず，『古典目録』の記述のままとした。
附録には計 229点を採録している。
増補改訂版を作成するにあたっての参考とするた
め，誤りや改善点などがあればご意見いただきたい。
（こばやし　まりえ，北青葉山分館　整理・運用係
こいづか　たけし，北青葉山分館　管理係
すがわら　まき，附属図書館　情報管理課雑誌情報係）
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 附錄：狩野文庫和刻本漢籍叢書部
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屋
市
兵
衞
藏
版
書
目
錄
二
丁
　
印
記
：
相
良
藏
書
浩
然
齋
雅
談
一
卷
　  
宋
周
密
撰
　
日
本
柴
山
琴
梁
川
卯
同
編
　
文
化
十
一
年
美
濃
讀
騷
齋
梁
川
卯
刊
後
印
本
又　  
江
戶
英
平
吉
等
後
印
本
　
印
記
：
文
經
武
緯
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
四
溟
詩
話
四
卷
存
卷
第
三
第
四
　  
明
謝
榛
撰
　
天
明
三
年
佐
伯
文
庫
據
淸
乾
隆
中
繡
水
石
齋
胡
曾
校
本
重
刊
江
戶
須
原
屋
伊
八
京
都
錢
屋
七
郞
兵
衞
同
後
印
本
　
印
記
：
揬
軒
進
藤
氏
圖
書
記
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
氷
川
詩
式
十
卷
坿
氷
川
子
詩
式
　  
明
梁
橋
撰
　
日
本
田
中
宗
務
點
　
萬
治
三
年
京
都
小
嶋
彌
平
次
玉
村
次
左
衞
門
同
刊
京
都
上
村
次
郞
衞
門
後
印
本
　
印
記
：
月
常
齋
圖
書
記
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
藝
苑
巵
言
八
卷
　  
明
王
世
貞
撰
　
日
本
平
瀨
又
吉
訂
　
日
本
賴
煥
校
　
延
享
元
年
三
年
京
都
唐
本
屋
吉
左
衞
門
等
刊
京
都
文
泉
堂
錦
山
堂
同
後
修
本
　
印
記
：
俟
野
氏
圖
書
印
・
俟
野
氏
之
寶
物
・
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
枕
山
樓
課
兒
詩
話
一
卷
　  
淸
陳
元
輔
撰
　
日
本
奥
田
士
亨
點
　
元
文
元
年
京
都
英
華
堂
河
南
四
良
右
衞
門
刊
元
文
四
年
同
處
後
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
詩
品
三
卷
詩
品
二
十
四
則
一
卷
卽
二
家
詩
品
坿
二
家
小
傳
　  
梁
鍾
嶸
撰
　
二
十
四
則
唐
司
空
圖
撰
　
明
毛
晉
訂
　
日
本
中
西
維
寧
重
訂
　
元
文
四
年
京
都
玉
枝
軒
植
村
藤
三
郞
等
據
明
崇
禎
中
虞
山
毛
晉
汲
古
閣
刊
津
逮
祕
書
本
重
刊
文
政
六
年
大
坂
群
玉
堂
河
內
屋
茂
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
文
章
緣
起
註
一
卷
續
文
章
緣
起
一
卷
　  
明
陳
懋
仁
撰
　
明
錢
秉
定
校
　
寶
曆
八
年
大
坂
澁
川
淸
右
衞
門
京
都
田
中
市
兵
衞
同
刊
大
坂
興
文
堂
高
橋
平
助
後
印
本
　
興
文
堂
發
行
書
目
一
丁
石
門
洪
覺
範
天
廚
禁
臠
三
卷
　  
宋
釋
惠
洪
撰
　
寬
文
十
年
京
都
長
尾
平
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
・
慈
園
・
釋
氏
宋
三
家
詩
話
　  
日
本
閒
野
欣
榮
編
　
文
化
十
三
年
江
戶
玉
山
堂
山
城
屋
佐
兵
衞
等
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
　
　
六
一
詩
話
一
卷
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
　
溫
公
詩
話
一
卷
　
宋
司
馬
光
撰 
　
　
中
山
詩
話
一
卷
　
宋
劉
攽
撰
漁
隱
叢
話
前
集
三
卷
　  
宋
胡
仔
撰
　
近
藤
元
粹
點
　
日
本
刊
明
治
二
十
七
年
以
後
大
阪
松
雲
堂
鹿
田
靜
七
後
印
本
誠
齋
詩
話
一
卷
　  
宋
楊
萬
里
撰
　
享
和
二
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
刊
本
　
印
記
：
人
非
有
品
不
能
貧
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
放
翁
詩
話
一
卷
　  
宋
陸
游
撰
　
日
本
黑
崎
貞
孝
飯
村
孫
同
摘
錄
　
文
化
十
年
江
戶
玉
山
堂
山
城
屋
佐
兵
衞
等
刊
明
治
中
東
京
玉
山
堂
稻
田
佐
兵
衞
等
後
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
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1
冊
狩4/14857/1
1
冊
狩4/14798/1
1
冊
狩4/14191/1
6
冊
狩4/14175/6
1
冊
狩4/28809/1
1
冊
狩2/25499/1
1
冊
狩4/14528/1
1
冊
狩4/14187/1
1
冊
狩4/14348/1
1
冊
狩4/14321/1
10
冊
狩4/14318/10
5
冊
狩4/28762/5
3
冊
狩4/28763/3
3
冊
狩4/14314/3
4
冊
狩4/14332/4
1
冊
狩4/28764/1
1
冊
狩4/14341/1
卷
子
一
卷
狩4/14347/1
2
冊
狩4/14416/2
梅
花
百
詠
　  
元
韋
珪
撰
　
日
本
安
積
信
校
　
文
政
七
年
吉
田
氏
花
魁
園
刊
本
菊
花
百
詠
一
卷
　  
淸
張
逢
辰
撰
　﹇
元
祿
七
年
﹈
京
都
石
梁
齋
刊
後
印
本
　
印
記
：
靑
橘
堂
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
昇
平
嘉
宴
詩
　
昭
和
三
年
用
新
井
君
美
鈔
本
影
印
第
四
詩
文
評
類
全
唐
詩
話
六
卷
　  
宋
尤
袤
撰
　
日
本
北
條
永
校
　
享
和
元
年
江
戶
北
條
永
據
明
崇
禎
中
古
虞
毛
晉
刻
津
逮
祕
書
本
重
刊
江
戶
久
田
治
左
衞
門
等
後
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）　
不
老
軒
大
椿
年
舊
藏
宋
詩
紀
事
　  
淸
厲
鶚
撰
　
江
戶
期
西
島
蘭
溪
鈔
本
（
抜
粹
本
）　
印
記
：
西
島
蘭
渓
先
生
自
筆
又
　
　  
印
記
：
西
島
蘭
渓
先
生
自
筆
・
西
嶋
氏
記
（
西
嶋
家
）
名
賢
詩
評
六
卷
　  
明
俞
允
文
編
　
日
本
鵜
飼
眞
昌
點
　
寬
文
九
年
中
野
吉
左
衞
門
刊
後
印
本
文
章
一
貫
二
卷
　  
明
高
琦
吳
守
素
同
輯
　
寬
永
二
十
一
年
京
都
風
月
宗
智
刊
本
　
印
記
：
縣
氏
家
藏
（
山
縣
周
南
）・
周
南
山
縣
氏
圖
書
（
同
）
天
目
先
生
集
一
卷
　  
明
徐
中
行
撰
　
延
享
元
年
京
都
文
泉
堂
林
權
兵
衞
刊
本
新
刻
古
今
尺
牘
集
要
四
卷
　
明
謝
君
度
編
　
貞
享
元
年
文
臺
屋
治
郞
兵
衞
刊
本
新
鐫
時
用
通
式
翰
墨
全
書
十
二
卷
　  
明
王
宇
輯
　
明
陳
瑞
錫
注
　
寬
永
二
十
年
京
都
田
原
仁
左
衞
門
據
明
天
啓
六
年
序
刊
本
重
刊
　
印
記
：
河
野
藏
弆
又
　
　  
印
記
：
佐
々
木
雲
林
　
月
禪
藏
書
舊
藏
新
鐫
增
補
較
正
寅
幾
熊
先
生
尺
牘
雙
魚
九
卷
　  
明
熊
寅
幾
編
　
承
應
三
年
中
野
市
右
衞
門
刊
本
翰
海
十
二
卷
　  
明
沈
佳
胤
編
　
寬
保
元
年
寬
延
三
年
京
都
博
文
堂
丸
屋
市
兵
衞
刊
本
　
博
文
堂
藏
板
目
錄
一
丁
　
印
記
：
古
川
氏
藏
卷
（
古
川
躬
行
）　
卷
第
五
至
第
十
二
未
刊
昭
代
名
人
尺
牘
小
傳
二
十
四
卷
　  
淸
吳
修
編
　
日
本
杉
山
鷄
兒
點
　
明
治
十
一
年
東
京
沈
香
書
閣
長
尾
銀
次
郞
鉛
印
本
新
鐫
註
釋
玉
堂
尺
牘
彙
書
一
卷
坿
玉
堂
帖
式
一
卷
　  
淸
陳
晉
輯
　
淸
蔡
方
炳
註
　﹇
貞
享
四
年
林
五
郞
兵
衞
據
淸
康
熙
二
十
一
年
集
賢
居
刊
本
重
刊
﹈
後
印
本
新
鐫
尺
牘
靑
錢
廣
編
一
卷
新
尺
牘
靑
錢
廣
編
續
集
一
卷
　  
淸
蔡
方
炳
編
　﹇
元
祿
十
三
年
京
都
古
川
參
郞
兵
衞
刊
﹈
後
印
本
　
印
記
：
文
經
武
緯
唐
舩
主
文
書
　
江
戶
期
鈔
本
月
泉
吟
社
二
卷
　  
宋
吳
渭
編
　
享
和
二
年
江
戶
衆
星
閣
角
丸
屋
甚
助
瑞
玉
堂
大
和
田
安
兵
衞
同
刊
後
修
本
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1
冊
狩4/28794/1
2
冊
狩4/14312/2
2
冊
狩4/14311/2
1
冊
狩3/14352/1
1
冊
狩4/14319/1
1
冊
狩4/14340/1
2
冊
狩4/14329/2
1
冊
狩4/14310/1
4
冊
狩4/14337/4
1
冊
狩1/819/1
48
冊
狩4/14390/48
2
冊
狩4/28787/2
2
冊
狩4/14391/2
2
冊
狩4/28705/2
4
冊
狩4/14574/4
3
冊
狩4/14163/3
1
冊
狩4/28793/1
1
冊
狩4/14429/1
樂
府
古
題
要
解
二
卷
　  
題
唐
吳
兢
撰
　
日
本
伊
藤
元
啓
羽
淵
文
仲
同
校
　
江
戶
期
據
享
保
十
七
年
江
戶
衡
山
房
杉
浦
三
郞
兵
衞
刊
本
鈔
歐
蘇
手
簡
四
卷
　  
宋
歐
陽
脩
撰
　
宋
蘇
軾
撰
　
日
本
吉
松
正
修
校
　
天
明
元
年
京
都
吉
村
新
右
衞
門
等
刊
玉
枝
軒
植
村
藤
右
衞
門
後
印
本
　
植
村
玉
枝
軒
藏
板
書
目
錄
四
丁
又　
後
印
本
婦
人
寐
寤
艷
簡
集
一
卷
　  
題
宋
蘇
轂
撰
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
北
邨
氏
新
刻
錦
帶
補
註
一
卷
　  
宋
釋
杜
門
撰
　
明
胡
文
煥
校
　
寶
永
七
年
京
都
小
佐
治
半
右
衞
門
刊
本
尺
牘
淸
裁
明
部
一
卷
　  
明
王
世
貞
輯
　
明
王
世
懋
校
　
日
本
林
義
卿
校
點
　
寬
延
四
年
序
京
都
一
止
人
伊
勢
屋
額
田
正
三
郞
刊
本
　
印
記
：
福
井
氏
藏
・
度
金
末
美
盛
明
七
子
尺
牘
註
解
七
卷
　  
明
顧
起
元
編
　
明
李
之
藻
校
　
日
本
三
浦
衞
興
點
　
延
享
四
年
江
戶
須
原
屋
茂
兵
衞
等
刊
本
　
印
記
：
揬
軒
進
藤
氏
圖
書
記
袁
中
郞
先
生
尺
牘
二
卷
　  
明
袁
宏
道
撰
　
日
本
宮
川
德
鳥
居
吉
人
同
編
　
日
本
山
本
時
亮
校
　
安
永
十
年
山
本
信
有
奚
疑
塾
刊
本
　
印
記
：
水
嶋
氏
圖
書
記
尺
牘
奇
賞
十
五
卷
　  
明
陳
仁
錫
編
　
明
鍾
惺
評
　
明
鄭
國
校
　
貞
享
四
年
京
都
柳
枝
軒
茨
木
多
左
衞
門
刊
本
　
印
記
：
來
田
仲
親
藏
書
康
齋
先
生
日
錄
一
卷
　  
明
吳
與
弼
撰
　
日
本
池
田
緝
點
　
元
治
元
年
序
大
坂
岡
田
群
玉
堂
刊
大
坂
群
玉
堂
河
內
屋
茂
兵
衞
等
後
印
本
　
印
記
：
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
文
體
明
辯
六
十
一
卷
首
一
卷
目
錄
六
卷
附
錄
十
四
卷
目
錄
二
卷　  
明
徐
師
曾
輯
　
嘉
永
五
年
京
都
謙
謙
舍
據
寬
文
六
年
京
都
伊
東
氏
刊
本
重
刊
明
治
中
大
阪
伊
丹
屋
善
兵
衞
等
後
印
本
　
印
記
：
橫
山
藏
書
文
體
明
辨
粹
抄
二
卷
　  
明
徐
師
曾
撰
　
江
戶
期
刊
元
祿
七
年
以
後
後
印
本
又　  
寬
政
六
年
京
都
林
宗
兵
衞
後
修
京
都
向
松
堂
め
と
ぎ
屋
宗
八
後
印
本
　
向
松
堂
藏
版
書
目
二
丁
又　
後
印
本
編
次
諸
家
文
集
初
編
二
卷
二
編
二
卷
　  
明
葛
鼒
葛
鼏
同
輯
　
日
本
田
島
謙
之
允
校
　
嘉
永
四
年
水
戶
蠖
屈
舎
木
活
字
印
本
彙
纂
詩
法
纂
要
三
卷
　  
淸
徐
文
弼
輯
　
日
本
貫
名
苞
校
　
安
政
二
年
大
坂
河
內
屋
喜
兵
衞
等
刊
明
治
中
大
阪
文
榮
堂
前
川
善
兵
衞
後
印
本
江
湖
集
鈔
　  
宋
陳
起
編
　
文
化
十
二
年
西
島
長
孫
鈔
本
　
印
記
：
西
島
蘭
渓
先
生
自
筆
・
西
嶋
氏
記
（
西
嶋
家
）
古
今
名
詩
選
一
卷
　  
淸
游
藝
撰
　
日
本
岡
崎
元
軌
點
　
文
化
十
三
年
序
刊
江
戶
靑
黎
閣
須
原
屋
伊
八
後
印
本
　
靑
黎
閣
藏
版
書
目
錄
八
丁
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
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2
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2
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2
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1
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狩4/14387/1
4
冊
狩4/14544/4
3
冊
狩4/14567/3
2
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2
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2
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2
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狩4/28773/2
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冊
狩4/14362/10
5
冊
狩4/28781/5
2
冊
狩4/28775/2
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
二
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
日
本
蘿
谷
點
　
寶
曆
四
年
京
都
山
田
三
良
兵
衞
等
刊
本
　
大
村
充
善
舊
藏
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
二
卷
　
闕
卷
上
　  
元
黃
堅
輯
　
文
政
六
年
大
坂
加
賀
屋
善
藏
等
刊
本
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
前
集
三
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
弘
化
三
年
京
都
勝
村
治
右
衞
門
等
刊
本
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
前
集
三
卷
　  
元
黃
堅
編
　
安
政
二
年
大
坂
宋
榮
堂
秋
田
屋
太
右
衞
門
刊
大
坂
文
榮
堂
後
印
本
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
十
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
明
治
十
四
年
東
京
小
林
米
造
刊
本
　
片
假
名
旁
訓
本
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
前
集
十
卷
　
闕
卷
第
八
至
第
十　  
元
黃
堅
輯
　
江
戶
期
刊
本
　
太
田
氏
舊
藏
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
十
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
江
戶
前
期
刊
本
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
十
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
江
戶
前
期
刊
京
都
田
原
仁
左
衞
門
後
印
本
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
二
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
江
戶
期
刊
本
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
十
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
江
戶
期
刊
本
　
片
假
名
旁
訓
本
　
太
田
政
布
舊
藏
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
十
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
元
林
楨
校
　
萬
治
三
年
木
村
次
良
兵
衞
刊
本
　
平
假
名
旁
訓
本
文
館
詞
林
殘
一
卷
存
卷
第
六
六
八
　  
唐
許
敬
宗
等
奉
敕
輯
　
江
戶
期
鈔
本
　
印
記
：
靑
木
印
（
靑
木
信
寅
）
東
萊
先
生
古
文
關
鍵
二
卷
　  
宋
呂
祖
謙
輯
　
宋
蔡
文
子
註
　
淸
徐
樹
屏
考
異
　
文
化
元
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
據
淸
康
熙
中
崑
山
徐
樹
屏
刊
本
重
刊
疊
山
先
生
批
點
文
章
軌
範
七
卷
　  
宋
謝
枋
得
輯
　
日
本
松
崎
純
儉
校
　
嘉
永
六
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
覆
元
刊
本
重
刊
增
評
文
章
軌
範
七
卷
續
七
卷
　  
宋
謝
枋
得
輯
　
明
李
廷
機
評
幷
註
續
　
續
明
鄒
守
益
輯
　
續
明
焦
竑
評
　
日
本
大
竹
政
正
纂
評
　
明
治
十
年
東
京
牧
野
吉
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
長
谷
川
藏
書
・
關
口
鼎
鐫
註
釋
解
意
縣
鏡
千
家
詩
二
卷
　  
宋
謝
枋
得
編
　
明
陳
生
高
註
　
日
本
熊
谷
立
閑
首
書
　
延
寶
八
年
跋
刊
後
修
本
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
十
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
明
曆
元
年
跋
刊
京
都
野
田
彌
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
小
林
藏
書
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
十
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
寬
文
十
年
山
本
長
兵
衞
刊
本
古
文
眞
寶
後
集
合
解
評
林
十
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
□
闕
名
首
書
　
延
寶
七
年
刊
後
印
本
　
印
記
：
間
瀨
藏
書
又　  
京
都
弘
章
堂
山
本
長
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
今
橋
之
印
・
淺
野
氏
藏
書
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
二
卷
　  
元
黃
堅
輯
　
江
戶
期
刊
元
祿
二
年
梅
村
後
印
本
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4
冊
狩4/28807/4
5
冊
狩4/14538/5
12
冊
狩4/14427/12
1
冊
狩4/14520/1
1
冊
狩4/14436/1
1
冊
狩3/5663/1
3
冊
狩4/14412/3
2
冊
狩4/14386/2
1
冊
狩4/28721/1
4
冊
狩4/14418/4
4
冊
狩4/14549/4
2
冊
狩4/14424/2
1
冊
狩4/14415/1
2
冊
狩4/14471/2
1
冊
狩4/28804/1
1
冊
狩4/28716/1
宋
元
明
詩
選
三
百
首
四
卷
　  
淸
朱
梓
冷
昌
言
同
編
　
日
本
近
藤
元
粹
訂
　
明
治
三
十
二
年
大
阪
嵩
山
堂
靑
木
恒
三
郞
鉛
印
本
國
朝
古
文
所
見
集
十
三
卷
　  
淸
陳
兆
麒
編
　
日
本
齋
藤
象
校
　
天
保
十
五
年
大
坂
藤
屋
善
七
等
刊
大
坂
河
內
屋
茂
兵
衞
等
後
印
本
　
印
記
：
河
野
氏
藏
古
今
詩
刪
三
十
四
卷
　  
明
李
攀
龍
編
　
明
徐
中
行
校
　
寬
保
三
年
京
都
田
原
勘
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
縣
氏
家
藏
（
山
縣
周
南
）・
粤
後
頸
城
上
島
村
村
荘
近
接
高
田
郭
孤
松
偃
蓋
兩
槻
門
姓
是
田
中
名
米
作
百
花
鳥
譜
一
卷
　  
淸
張
廷
玉
鄂
爾
泰
同
撰
　
文
政
十
一
年
浩
雪
鈔
本
　
印
記
：
嵯
峨
支
流
渡
辺
文
庫
（
和
泉
伯
太
藩
渡
辺
家
）・
河
井
庫
太
郞
（
河
井
庫
太
郞
）
三
謝
詩
一
卷
　  
劉
宋
謝
靈
運
等
撰
　﹇
天
保
十
一
年
序
益
城
松
崎
明
復
羽
澤
石
經
山
房
校
刊
本
﹈　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）　
陶
淵
明
文
集
附
錄
海
東
唱
酬
集
一
卷
　  
淸
李
長
榮
編
　
明
治
十
年
序
東
京
森
春
濤
校
刊
本
玉
臺
新
詠
十
卷
　  
陳
徐
陵
編
　
淸
程
琰
刪
補
　
明
治
中
鈔
本
　
有
明
治
二
十
六
年
書
入
文
館
詞
林
殘
四
卷
存
卷
第
六
六
二
第
六
六
四
第
六
六
八
第
六
九
五
　  
唐
許
敬
宗
等
奉
敕
輯
　
日
本
林
衡
輯
　
寬
政
十
三
年
木
活
字
印
本
　
佚
存
叢
書
第
二
帙
之
一
新
刊
唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
二
卷
　  
元
于
濟
蔡
正
孫
同
輯
　
安
政
三
年
須
原
屋
茂
兵
衞
刊
京
都
出
雲
寺
文
次
郞
等
後
印
本
元
詩
鈔
九
卷
　  
淸
張
景
星
等
編
　
寬
政
十
二
年
江
戶
靑
藜
閣
須
原
屋
伊
八
刊
本
四
先
生
文
範
四
卷
　  
明
焦
竑
輯
　
日
本
大
內
承
裕
點
　
寬
保
元
年
江
戶
谷
村
豐
左
衞
門
刊
本
新
刻
陳
眉
公
攷
正
國
朝
七
子
詩
集
註
解
七
卷
　  
明
陳
繼
儒
句
解
　
明
李
士
安
補
註
　
延
享
四
年
京
都
梅
村
三
郞
兵
衞
等
重
刊
本
　
印
記
：
高
橋
藏
書
新
鐫
註
釋
出
像
皇
明
千
家
詩
四
卷
　  
明
汪
萬
頃
選
注
　
明
周
文
卿
校
　
日
本
瀧
川
昌
樂
點
　
貞
享
二
年
京
都
靑
堂
淺
野
久
兵
衞
據
明
萃
慶
堂
刊
本
重
刊
京
都
井
上
權
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
富
春
館
圖
書
記
（
岩
倉
具
選
）・
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
續
皇
明
詩
選
二
卷
　  
明
李
贄
輯
　
正
德
五
年
大
坂
伏
見
屋
藤
次
郞
京
都
伏
見
屋
藤
右
衞
門
據
淸
康
熙
中
靑
藜
閣
刊
本
同
重
刊
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
醉
古
堂
劔
掃
十
二
卷
　  
淸
陸
紹
珩
撰
　
淸
陸
紹
璉
閱
　
日
本
池
內
奉
時
校
　
嘉
永
五
年
星
文
堂
等
刊
嘉
永
六
年
跋
石
田
忠
兵
衞
京
都
石
田
治
兵
衞
同
後
印
本
　
印
記
：
養
素
軒
圖
書
記
精
選
百
家
金
聲
功
聯
一
卷
　  
明
餘
公
仁
編
　
日
本
多
賀
谷
瑛
之
校
　
文
化
元
年
江
戶
靑
黎
閣
須
原
屋
伊
八
千
鐘
房
須
原
屋
茂
兵
衞
同
刊
後
印
本
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2
冊
狩4/14453/2
4
冊
狩4/14468/4
4
冊
狩4/14466/4
2
冊
狩4/14467/2
2
冊
狩4/14470/2
5
冊
狩4/14508/5
10
冊
狩4/14532/10
1
冊
狩4/28863/1
11
冊
狩4/14502/11
1
冊
狩4/28858/1
4
冊
狩4/14784/4
1
冊
狩4/14482/1
3
冊
狩4/14496/3
4
冊
狩4/14491/4
1
冊
狩4/28855/1
1
冊
狩4/14499/1
1
冊
狩4/14500/1
增
廣
聖
宋
高
僧
詩
選
前
集
一
卷
後
集
三
卷
續
集
一
卷
續
集
補
遺
二
卷
　  
宋
陳
起
編
　
文
政
三
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
刊
弘
化
五
年
江
戶
出
雲
寺
萬
次
郞
後
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
宋
詩
別
裁
集
九
卷
　  
淸
張
景
星
等
輯
　
寬
政
六
年
靑
藜
閣
須
原
屋
伊
八
刊
後
修
明
治
十
三
年
東
京
伊
東
武
彥
後
印
本
　
金
鱗
堂
藏
板
宋
詩
鈔
九
卷
　  
淸
張
景
星
等
輯
　
日
本
大
窪
行
等
點
　
寬
政
六
年
江
戶
靑
黎
閣
須
原
屋
伊
八
刊
本
　
靑
藜
閣
藏
版
書
目
錄
八
丁
今
體
宋
詩
選
四
卷
　  
淸
陸
式
玉
輯
　
日
本
山
本
謹
校
　
文
化
三
年
玉
山
堂
山
城
屋
佐
兵
衞
等
刊
本
淸
苑
齋
詩
鈔
一
卷
芳
蘭
軒
詩
鈔
一
卷
葦
碧
軒
詩
鈔
一
卷
二
薇
亭
詩
鈔
一
卷
卽
宋
四
靈
詩
鈔
　  
淸
吳
之
振
選
　
日
本
山
藤
淸
等
點
　
文
化
十
二
年
江
戶
萬
笈
堂
英
平
吉
文
刻
堂
西
村
屋
源
六
同
刊
江
戶
靑
雲
堂
英
文
藏
後
印
本
　
印
記
：
櫻
棟
岸
眞
之
印
精
刊
唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
二
十
卷
　  
元
于
濟
蔡
正
孫
同
輯
　
日
本
大
窪
行
校
　
文
化
元
年
江
戶
山
崎
屋
淸
七
等
刊
江
戶
玉
巖
堂
和
泉
屋
金
右
衞
門
等
後
印
本
　
玉
巖
堂
製
本
書
目
九
丁
精
選
唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
二
十
卷
　  
元
于
濟
蔡
正
孫
同
輯
　
日
本
貫
名
苞
校
　
天
保
二
年
京
都
出
雲
寺
文
治
郞
等
重
刊
本
　
印
記
：
混
成
堂
・
寸
杏
館
之
圖
書
・
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
東
坡
詩
集
鈔
一
卷
唐
詩
拾
遺
鈔
一
卷
李
空
同
詩
集
抄
一
卷
　  
日
本
牧
野
周
道
鈔
本
（
抜
粹
本
）　
印
記
：
西
嶋
睡
庵
先
生
自
筆
唐
詩
品
彙
五
言
律
詩
十
五
卷
唐
詩
拾
遺
七
卷
原
缺
卷
第
一
至
第
三
　  
明
高
棅
輯
　
明
張
恂
重
訂
　
拾
遺
日
本
松
平
世
軌
等
校
　
寬
政
九
年
忘
憂
館
木
活
字
印
本
　
印
記
：
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
白
氏
長
慶
集
抄
四
卷
　  
唐
白
居
易
撰
　
明
治
三
年
岡
忠
茂
鈔
本
　
書
外
題
白
氏
策
林
李
孫
文
集
四
卷
　  
唐
李
翶
撰
　
唐
孫
樵
撰
　
淸
儲
欣
編
　
日
本
土
居
光
華
點
　
明
治
十
三
年
東
京
正
榮
堂
內
田
彌
兵
衞
刊
本
唐
賢
三
昧
集
三
卷
　  
淸
王
士
禛
輯
　
文
化
七
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
唐
詩
選
七
卷
　  
明
李
攀
龍
輯
　
天
保
三
年
江
戶
嵩
山
房
小
林
新
兵
衞
刊
本
　
片
假
名
傍
訓
本
　
印
記
：
島
田
文
庫
・
島
田
之
印
新
刻
李
袁
二
先
生
精
選
唐
詩
訓
解
七
卷
首
一
卷
坿
初
盛
中
晚
唐
詩
人
姓
氏
爵
里
一
卷
　  
明
李
攀
龍
輯
　
明
袁
宏
道
校
　
江
戶
據
明
萬
曆
四
十
六
年
居
仁
堂
餘
獻
可
刊
本
重
刊
京
都
田
原
仁
左
衞
門
後
印
本
　
印
記
：
凌
雲
藏
書
・
凌
雲
之
印
新
板
增
廣
附
音
釋
文
胡
曾
詩
註
三
卷
　
宋
胡
元
質
撰
　
寬
永
中
刊
後
印
本
唐
詩
選
唐
音
二
卷
　  
明
李
攀
龍
編
　
淸
劉
道
音
　
日
本
高
田
識
訂
　
安
永
六
年
江
戶
嵩
山
房
小
林
新
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
中
村
文
庫
又
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1
冊
狩4/14421/1
1
冊
狩4/14417/1
1
冊
狩4/14403/1
7
冊
狩4/14509/7
3
冊
狩4/14485/3
3
冊
狩4/14484/3
3
冊
狩4/14486/3
1
冊
狩4/28811/1
1
冊
狩4/28812/1
5
冊
狩4/14444/5
1
冊
狩4/14913/1
2
冊
狩4/14976/2
1
冊
狩4/28873/1
2
冊
狩4/14989/2
2
冊
狩4/14934/2
13
冊
狩4/28791/13
1
冊
狩4/28792/1
20
冊
狩4/14394/20
1
冊
狩4/28788/1
國
秀
集
三
卷
　  
唐
芮
挺
章
輯
　
文
政
七
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
篋
中
集
一
卷
　  
唐
元
結
輯
　
文
政
七
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
刊
出
雲
路
萬
次
郞
後
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
又
玄
集
三
卷
　  
唐
韋
莊
輯
　
享
和
三
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
刊
本
王
荊
公
唐
百
家
詩
選
二
十
卷
　  
宋
王
安
石
輯
　
享
和
二
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
增
註
唐
賢
三
體
詩
法
三
卷
坿
唐
圖
一
卷
唐
世
系
紀
年
一
卷
三
體
集
一
百
六
十
七
人
一
卷
　  
宋
周
弼
輯
　
元
釋
圓
至
注 
　
元
斐
庾
增
注
　
承
應
二
年
刊
本
增
註
唐
賢
三
體
詩
法
三
卷
　  
宋
周
弼
輯
　
元
釋
圓
至
注 
　
元
斐
庾
增
注
　
日
本
松
永
昌
易
首
書
　
承
應
二
年
明
曆
三
年
京
都
田
原
仁
左
衞
門
刊
本
　
印
記
：
鶴
田
藏
書
增
註
唐
賢
三
體
詩
法
三
卷
坿
唐
圖
一
卷
唐
世
系
紀
年
一
卷
三
體
集
一
百
六
十
七
人
一
卷
　  
宋
周
弼
輯
　
元
釋
圓
至
註
　
元
裴
庾
增
註
　
日
本
永
古
堂
校
　
貞
享
二
年
禎
照
軒
刊
本
唐
賢
三
體
詩
法
三
卷
　
宋
周
弼
輯
　
元
祿
八
年
大
坂
秋
田
屋
大
野
木
市
兵
衞
刊
本
又唐
詩
品
彙
七
言
律
詩
九
卷
　  
明
高
棅
輯
　
明
張
恂
訂
　
元
文
三
年
江
戶
嵩
山
房
須
原
屋
新
兵
衞
刊
本
有
竹
居
心
齋
任
兆
麟
文
田
文
抄
　
淸
任
兆
麟
撰
　
慶
應
三
年
研
齋
陳
人
惟
忠
鈔
本
大
雲
山
房
文
鈔
二
卷
　  
淸
惲
敬
撰
　
日
本
鈴
木
魯
鈔
　
明
治
十
一
年
東
京
鈴
木
虎
一
刊
本
揅
經
室
四
集
詩
殘
一
卷
存
卷
第
一
坿
有
正
味
齋
駢
體
文
　  
淸
阮
元
撰
　
附
淸
吳
錫
麒
撰
　
江
戶
期
鈔
本
　
印
記
：
西
嶋
藏
書
記
（
西
嶋
蘭
渓
）
日
本
雜
事
詩
二
卷
　  
淸
黃
遵
憲
撰
　
日
本
飯
島
有
年
點
　
明
治
十
三
年
東
京
早
乙
女
要
作
鉛
印
本
花
曆
百
詠
二
卷
坿
百
花
賦
備
采
羣
芳
目
一
卷
百
花
和
稱
記
一
卷　  
淸
翁
長
祚
撰
　
日
本
大
窪
行
等
校
　
備
采
羣
芳
名
目
和
稱
記
淸
曾
槃
編
　
文
政
七
年
江
戶
芳
潤
堂
須
原
屋
源
助
等
覆
淸
康
熙
中
刊
本
　
印
記：下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印（
渡
部
邁
）
第
三
総
集
類
文
選
正
文
十
二
卷
序
目
一
卷
　  
梁
昭
明
太
子
蕭
統
輯
　
日
本
片
山
世
璠
點
　
日
本
葛
山
壽
校
　
日
本
久
保
謙
重
訂
　
文
政
十
一
年
京
都
風
月
庄
左
衞
門
刊
本
又
　
存
巻
序
目
一
卷
文
選
六
十
卷
　  
梁
昭
明
太
子
蕭
統
輯
　
唐
李
善
等
註
　
宋
陳
仁
子
校
補
　
寬
永
二
年
據
慶
長
十
二
年
直
江
版
重
刊
木
活
字
印
本
文
選
刪
註
殘
一
卷
存
卷
首
卷
　  
明
王
象
乾
刪
訂
　
承
應
三
年
刊
京
都
風
月
庄
左
衞
門
後
印
本
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1
冊
狩4/14896/1
1
冊
狩4/14897/1
1
冊
狩4/14893/1
1
冊
狩4/28869/1
1
冊
狩4/28870/1
2
冊
狩4/14939/2
1
冊
狩4/14947/1
1
冊
狩4/15008/1
1
冊
狩4/14993/1
10
冊
狩4/14918/10
1
冊
狩4/14938/1
2
冊
狩4/28872/2
1
冊
狩4/14358/1
1
冊
狩4/14354/1
1
冊
狩4/14355/1
2
冊
狩4/14886/2
1
冊
狩4/28871/1
1
冊
狩4/14870/1
1
冊
狩4/14862/1
2
冊
狩4/14888/2
8
冊
狩4/14880/8
蘭
花
百
詠
一
卷
　  
淸
鄧
會
撰
　
元
祿
七
年
京
都
石
梁
齋
古
川
氏
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
蘭
花
百
詠
一
卷
　  
淸
鄧
會
撰
　
延
享
三
年
長
誠
用
元
祿
七
年
京
都
石
梁
齋
古
川
氏
刊
本
鈔
莾
蒼
園
文
蒿
餘
一
卷
附
錄
一
卷
　  
明
張
斐
撰
　
嘉
永
四
年
序
愛
風
書
屋
木
活
字
印
本
　
印
記
：
伊
東
氏
圖
書
記
・
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
又　
淸
賴
舎
藏
書
舊
藏
又　
印
記
：
吉
田
氏
圖
書
記
（
吉
田
泉
弆
）　
候
朝
宗
文
選
六
卷
　
淸
侯
方
域
撰
　
淸
陳
維
崧
編
　
江
戶
期
鈔
本
三
魚
堂
文
集
鈔
錄
一
卷
　
淸
陸
隴
其
撰
　
文
化
五
年
鈔
本
　
印
記
：
松
崎
文
庫
廖
柴
舟
文
鈔
一
卷
　
淸
寥
燕
撰
　
慶
應
二
年
圓
城
寺
惟
忠
鈔
本
晚
香
園
梅
詩
一
卷
　  
淸
林
潭
撰
　
淸
陳
元
輔
注
　
安
政
二
年
玉
池
唫
榭
盤
谷
書
院
同
刊
本
海
峰
文
集
八
卷
　  
淸
劉
大
櫆
撰
　
淸
方
國
校
編
　
明
治
十
四
年
東
京
岸
田
吟
香
等
木
活
字
印
本
乾
隆
詩
鈔
　
淸
乾
隆
帝
撰
　
天
保
四
年
桂
林
館
格
齋
鈔
本
甌
北
詩
選
二
卷
　  
淸
趙
翼
撰
　
日
本
碓
井
歡
編
　
文
政
十
年
江
戶
岡
村
庄
助
等
刊
明
治
十
二
年
東
京
小
林
新
造
後
印
本
王
元
美
尺
牘
三
卷
卽
弇
園
摘
芳
　  
明
王
世
貞
撰
　
釋
玉
宣
編
　
寬
保
二
年
江
戶
須
原
屋
茂
兵
衞
刊
本
謀
野
集
刪
一
卷
　  
明
王
穉
登
撰
　
日
本
田
中
良
暢
編
　
日
本
菊
池
忠
充
校
　
享
保
二
十
年
冨
士
屋
彌
三
右
衞
門
大
和
屋
孫
兵
衞
同
刊
本
　
印
記
：
周
晴
謀
野
集
便
覽
一
卷
　  
明
王
穉
登
撰
　
明
屠
隆
評
　
江
戶
期
鈔
本
　
印
記
：
高
橋
氏
圖
書
信
翠
娛
閣
評
選
屠
赤
水
先
生
小
品
二
卷
　  
明
屠
隆
撰
　
明
何
偉
然
選
　
明
陸
雲
龍
評
　
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
木
活
字
印
本
容
臺
別
集
殘
一
卷
存
卷
第
四
　  
明
董
其
昌
撰
　
明
冢
孫
庭
輯
　
江
戶
期
鈔
本
　
印
記
：
西
嶋
氏
記
（
西
嶋
家
）・
蘭
溪
（
西
嶋
蘭
渓
）
鍾
伯
敬
遺
稿
四
卷
附
一
卷
　
明
鍾
惺
撰
　
明
治
十
三
年
鈔
本
　
印
記
：
牧
野
詠
物
詩
一
卷
　  
明
朱
之
蕃
撰
　
日
本
井
伊
友
直
編
　
日
本
菊
池
桐
孫
校
　
弘
化
元
年
序
井
伊
氏
仁
山
堂
刊
本
　
印
記
：
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
白
雪
齋
詩
集
二
卷
　  
明
李
言
恭
撰
　
明
胡
應
麟
編
　
日
本
柳
澤
里
恭
點
　
寶
曆
三
年
京
都
錢
屋
七
郞
兵
衞
覆
明
壽
州
朱
汝
修
刊
本
重
刊
　
印
記
：
淡
山
書
室
宗
子
相
集
十
五
卷
　  
明
宋
臣
撰
　
明
林
朝
聘
等
校
　
江
戶
期
據
明
嘉
靖
三
十
九
年
序
刊
本
鈔
　
印
記
：
水
戶
靑
山
氏
藏
（
水
戶
靑
山
氏
）
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35
冊
狩4/14878/35
1
冊
狩4/14890/1
4
冊
狩4/28866/4
1
冊
狩4/14867/1
2
冊
狩4/14891/2
2
冊
狩4/14901/2
10
冊
狩4/14885/10
3
冊
狩4/14861/3
2
冊
狩4/14843/2
3
冊
狩4/14807/3
1
冊
狩4/14760/1
1
冊
狩4/14815/1
1
冊
狩4/14816/1
1
冊
狩4/14858/1
3
冊
狩4/14855/3
2
冊
狩4/14853/2
新
刊
宋
學
士
全
集
三
十
四
卷
　  
明
宋
溓
撰
　
明
韓
叔
陽
集
　
明
張
元
中
編
　
明
周
日
燦
補
　
明
張
孟
昻
校
　
淸
張
應
廣
訂
　
元
祿
十
年
京
都
甘
節
齋
梅
邨
彌
右
衞
門
好
古
堂
柳
田
六
左
衞
門
同
刊
本
　
印
記
：
停
雲
書
樓
・
修
講
館
藏
書
記
・
中
村
敬
宇
藏
書
之
記
（
中
村
敬
宇
）
覆
瓿
集
一
卷
　
明
劉
基
撰
　
江
戶
期
鈔
本
高
靑
邱
詩
醇
七
卷
　  
明
高
啓
撰
　
日
本
齋
藤
謙
編
　
日
本
梁
川
緯
菊
池
保
定
同
校
　
嘉
永
三
年
三
重
有
造
館
刊
後
印
本
五
友
詩
一
卷
　  
明
薛
瑄
撰
　
京
都
武
村
市
兵
衞
刊
京
都
出
雲
寺
松
栢
堂
後
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）　
山
嵜
闇
齋
先
生
門
人
編
集
略
書
目
一
丁
文
衡
山
先
生
詩
鈔
二
卷
　  
明
文
徵
明
撰
　
日
本
原
簡
輯
　
文
化
十
四
年
十
六
堂
刊
江
戶
須
原
屋
源
助
等
後
印
本
王
心
齋
先
生
全
集
五
卷
　  
明
王
艮
撰
　
明
王
元
鼎
輯
　
日
本
春
日
仲
襄
點
　
日
本
岡
田
裕
校
　
弘
化
四
年
序
大
坂
河
內
屋
茂
兵
衞
等
刊
嘉
永
元
年
江
戶
英
屋
大
助
大
坂
河
內
屋
茂
兵
衞
同
後
印
本
天
目
先
生
集
二
十
一
卷
首
一
卷
　  
明
徐
中
行
撰
　
江
戶
期
據
明
萬
曆
十
二
年
序
刊
本
鈔
　
印
記
：
水
戶
靑
山
氏
藏
（
水
戶
靑
山
氏
）
弇
州
山
人
讀
書
後
八
卷
　  
明
王
世
貞
撰
　
明
王
士
騄
校
　
江
戶
期
江
村
綬(
北
海)
鈔
本
　
印
記
：
小
川
房
太
郞
藏
書
之
記
・
小
山
氏
藏
書
文
文
山
文
鈔
二
卷
　  
宋
文
天
祥
撰
　
日
本
橫
山
正
邵
編
　
萬
延
元
年
序
刊
　
島
原
橫
山
正
邵
井
上
一
卿
同
木
活
字
印
本
　
印
記
：
房
陽
緑
樹
村
鈴
木
藥
室
指
南
錄
四
卷
坿
文
信
國
公
紀
年
錄
一
卷
　  
宋
文
天
祥
撰
　
日
本
安
達
淸
一
郞
校
點
　
明
治
三
年
因
州
先
憂
閣
安
達
淸
一
郞
刊
因
州
岩
田
屋
文
五
郞
等
後
印
本
宋
文
文
山
先
生
集
杜
詩
一
卷
　  
宋
文
天
祥
撰
　
日
本
內
村
篤
棐
校
　
明
治
五
年
松
江
生
馬
屋
新
助
等
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
所
南
翁
一
百
二
十
圖
詩
集
一
卷
　  
宋
鄭
思
肖
撰
　
日
本
都
澤
徹
編
　
文
化
十
四
年
江
戶
堀
野
屋
儀
助
等
刊
後
印
本
眞
山
民
詩
集
一
卷
補
遺
一
卷
　  
宋
眞
山
民
撰
　
日
本
泉
澤
充
奈
良
方
同
校
幷
點
　
文
化
九
年
江
戶
北
林
堂
西
宮
彌
兵
衞
等
刊
文
政
八
年
江
戶
玉
山
堂
山
城
屋
佐
兵
衞
補
刻
幷
修
訂
天
保
四
年
以
後
江
戶
山
城
屋
佐
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
太
平
幸
民
白
雲
集
四
卷
　  
元
釋
英
撰
　
寬
文
五
年
藤
田
六
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
薩
天
錫
詩
集
三
卷
　  
元
薩
都
剌
撰
　
日
本
據
明
毛
氏
汲
古
閣
本
鈔
歐
陽
論
範
二
卷
　  
元
歐
陽
起
鳴
撰
　
日
本
藤
森
大
雅
校
　
嘉
永
六
年
如
不
及
齋
刊
江
戶
山
城
屋
佐
兵
衞
等
後
印
本
　
印
記
：
瀧
氏
藏
書
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1
冊
狩4/14834/1
50
冊
狩4/14812/50
1
冊
狩4/14840/1
1
冊
狩4/14797/1
6
冊
狩4/14849/6
3
冊
狩4/14802/3
1
冊
狩4/28862/1
2
冊
狩4/14832/2
2
冊
狩4/14822/2
1
冊
狩4/14794/1
3
冊
狩4/14793/3
4
冊
狩4/14847/4
4
冊
狩4/28861/4
4
冊
狩4/14839/4
1
冊
狩4/14833/1
石
湖
詩
集
一
卷
　  
宋
范
成
大
撰
　
萬
延
元
年
眞
木
則
德
鈔
本
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
一
百
卷
目
錄
二
卷
續
集
十
一
卷
文
別
集
十
卷
坿
考
異
卽
朱
子
大
全
　  
宋
朱
熹
撰
　
正
集
男
朱
在
編
　
宋
鄭
師
尹
蔡
模
同
校
　
續
集
宋
劉
叔
忠
編
　
宋
徐
幾
補
　
文
別
集
宋
餘
師
魯
輯
　
明
黃
仲
昭
校
定
併
增
補
　
明
胡
岳
等
再
校
定
併
增
補
　
正
德
元
年
京
都
壽
文
堂
據
明
嘉
靖
十
一
年
東
陽
張
大
輪
等
福
建
布
政
使
司
重
刊
本
重
刊
　
印
記
：
愛
日
樓
藏
弆
（
佐
藤
一
斎
）・
副
島
家
藏
（
副
島
種
臣
）・
長
尾
氏
藏
書
印
白
石
道
人
詩
集
一
卷
　  
宋
姜
虁
撰
　
江
戶
期
糸
完
在
菴
木
活
字
印
本
　
印
記
：
如
射
書
堂
圖
書
記
・
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
菊
磵
遺
藁
一
卷
　  
宋
高
翥
撰
　
淸
陳
訏
編
　
日
本
松
浦
則
武
點
　
明
治
八
年
據
文
化
八
年
江
戶
英
平
吉
刊
本
鈔
　
印
記
：
牧
樂
水
藏
書
印
龍
川
先
生
集
要
六
卷
坿
陳
龍
川
小
傳
一
卷
　  
宋
陳
亮
撰
　
日
本
佐
佐
原
遠
父
校
　
萬
延
元
年
大
坂
河
內
屋
茂
兵
衞
等
刊
本
　
群
玉
堂
河
內
屋
茂
兵
衞
藏
版
目
錄
七
丁
　
印
記
：
橫
山
藏
書
後
邨
居
士
詩
六
卷
　  
宋
劉
克
莊
撰
　
淸
姚
培
謙
校
　
天
保
八
年
江
戶
芳
潤
堂
須
原
屋
源
助
等
刊
本
　
芳
潤
堂
藏
版
書
目
三
丁
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
雪
岑
和
尚
續
集
鈔
一
卷
坿
隨
園
詩
鈔
一
卷
　  
宋
釋
行
海
撰
　
坿
淸
袁
枚
撰
　
明
治
以
後
西
島
醇
鈔
本
（
抜
粹
本
）
茶
山
集
八
卷
　  
宋
曾
幾
撰
　
日
本
館
機
校
讀
　
文
政
十
一
年
江
戶
英
平
吉
據
武
英
殿
聚
珍
版
叢
書
本
重
刊
　
萬
笈
堂
新
鎸
發
行
詩
集
類
略
目
四
丁
　
印
記
：
浴
風
館
藏
書
記
宋
李
忠
定
公
奏
議
選
一
卷
李
忠
定
公
文
選
一
卷
李
忠
定
公 
詩
選
一
卷
　  
宋
李
綱
撰
　
日
本
賴
襄
撰
　
日
本
赤
川
坤
補
　
嘉
永
六
年
江
戶
玉
山
堂
山
城
屋
佐
兵
衞
木
活
字
印
本
岳
忠
武
王
集
一
卷
　  
宋
岳
飛
撰
　
明
單
恂
編
　
文
久
三
年
江
戶
玉
巖
堂
和
泉
屋
金
右
衞
門
刊
明
治
中
後
印
本
江
湖
詩
鈔
三
卷
　  
宋
楊
萬
里
撰
　
文
化
二
年
序
大
坂
崇
高
書
堂
泉
本
八
兵
衞
等
刊
本
　
朱
墨
套
印
　
印
記
：
護
法
・
至
誠
房
藏
・
太
山
藏
書
・
土
山
氏
圖
書
記
・
雨
堂
号
陽
谷
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
名
公
妙
選
陸
放
翁
詩
集
前
集
十
卷
後
集
八
卷
　  
宋
陸
游
撰
　
前
宋
羅
椅
編
　
後
宋
劉
辰
翁
編
　
承
應
二
年
京
都
田
中
庄
兵
衞
刊
瀧
庄
三
郞
後
印
本
　
印
記
：
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
劔
南
詩
鈔
三
卷
　  
宋
陸
游
撰
　
日
本
西
嶋
俊
佐
鈔
本
（
抜
粹
本
）　
印
記
：
西
嶋
藏
書
記
（
西
嶋
蘭
渓
）・
西
島
睡
菴
先
生
自
筆
放
翁
先
生
詩
鈔
七
卷
　  
宋
陸
游
撰
　
淸
周
之
鱗
柴
升
同
選
　
日
本
大
窪
行
等
校
　
享
和
元
年
江
戶
慶
元
堂
和
泉
屋
庄
次
郞
等
刊
元
治
元
年
以
後
大
坂
秋
田
屋
太
右
衞
門
等
後
印
本
石
湖
詩
一
卷
　  
宋
范
成
大
撰
　
享
和
三
年
跋
成
趣
園
刊
本
　
印
記
：
勢
陽
津
城
富
岡
藏
記
・
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
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1
冊
狩4/14748/1
卷
子
一
卷
狩4/14752/1
1
冊
狩4/14852/1
1
冊
狩4/28865/1
4
冊
狩4/14830/4
4
冊
狩4/14825/4
1
冊
狩4/14827/1
27
冊
狩4/14835/27
11
冊
狩4/14804/11
韓
內
翰
香
奩
集
三
卷
　  
唐
韓
偓
撰
　
日
本
館
機
卷
大
任
同
校
　
文
化
七
年
跋
江
戶
萬
笈
堂
英
平
吉
刊
文
化
八
年
以
後
江
戶
靑
雲
堂
英
文
藏
後
印
本
　
印
記
：
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
花
蕊
夫
人
宮
詞
一
卷
　
明
文
徵
明
書
　
江
戶
期
鈔
本
和
靖
先
生
詩
集
二
卷
　  
宋
林
逋
撰
　
貞
享
三
年
京
都
柳
枝
軒
茨
木
多
左
衞
門
刊
本
　
印
記
：
佛
家
忠
臣
又
　
存
卷
下
　
め
と
き
屋
宗
八
後
印
本
　
目
錄
一
丁
蘇
老
泉
先
生
全
集
十
六
卷
　  
宋
蘇
洵
撰
　
文
政
十
三
年
雙
硯
堂
木
活
字
印
後
修
本
　
印
記
：
桑
原
家
印
蘇
長
公
小
品
四
卷
　  
明
王
納
諫
編
　
日
本
布
川
通
璞
校
　
弘
化
三
年
江
戶
靑
雲
堂
英
文
藏
刊
大
坂
群
玉
堂
河
內
屋
茂
兵
衞
等
後
印
本
　
群
玉
堂
河
內
屋
茂
兵
衞
藏
版
目
錄
八
丁
蘇
東
坡
先
生
上
神
宗
皇
帝
書
一
卷
　  
宋
蘇
軾
撰
　
淸
蔡
焯
註
　
江
戶
覆
淸
乾
隆
十
一
年
錫
山
蔡
氏
校
刊
明
治
中
三
重
縣
後
印
本
　
印
記
：
岡
島
氏
藏
書
印
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
增
刊
校
正
王
狀
元
集
註
分
類
東
坡
先
生
詩
二
十
五
卷
坿
東 
坡
紀
年
錄
一
卷
　  
宋
蘇
軾
撰
　
宋
王
十
朋
撰
　
宋
劉
辰
翁
批
點
　
紀
年
錄
明
傅
藻
撰
　
明
曆
二
年
以
後
京
都
松
柏
堂
林
和
泉
掾
刊
本
山
谷
詩
集
注
二
十
卷
目
一
卷
　  
宋
任
淵
撰
　
寬
永
六
年
京
都
大
和
田
意
閑
刊
京
都
田
原
仁
左
衞
門
後
修
本
　
印
記
：
今
橋
　
有
元
祿
二
年
識
語
6
冊
狩4/14774/6
1
冊
狩4/28857/1
3
冊
狩4/14768/3
25
冊
狩4/14777/25
3
冊
狩4/14749/3
4
冊
狩4/14778/4
1
冊
狩4/14765/1
3
冊
狩4/14761/3
杜
律
五
言
集
解
四
卷
七
言
集
解
二
卷
　  
明
邵
傅
撰
　
明
陳
學
樂
校
　
日
本
淸
水
玄
迪
標
注
　
日
本
宇
都
宮
由
的
重
校
　
寬
文
十
年
京
都
丸
屋
庄
三
郞
刊
鼇
頭
本
　
印
記
：
小
杏
園
主
杜
律
五
言
集
解
四
卷
　  
明
邵
傅
撰
　
明
陳
學
樂
校
　
江
戶
期
覆
寬
永
二
十
年
京
都
風
月
宗
智
刊
本
重
刊
杜
詩
偶
評
四
卷
　  
淸
沈
德
濳
撰
　
淸
潘
承
松
校
　
享
和
三
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
刊
江
戶
出
雲
寺
萬
次
郞
後
印
本
白
氏
長
慶
集
七
十
一
卷
目
錄
二
卷
附
錄
一
卷
　  
唐
白
居
易
撰
　
日
本
那
波
觚
校
　
日
本
立
野
春
節
點
　
明
曆
三
年
松
柏
堂
林
和
泉
掾
據
明
萬
曆
中
松
江
馬
元
調
校
刊
本
重
刊
京
都
出
雲
寺
和
泉
掾
後
印
本
　
印
記
：
上
毛
箕
輪
龍
門
禪
寺
文
庫
之
記
賈
浪
仙
長
江
集
十
卷
　  
唐
賈
島
撰
　
正
德
五
年
京
都
茨
木
多
左
衞
門
刊
本
　
印
記
：
洋
洋
居
主
樊
川
詩
集
八
卷
　  
唐
杜
牧
撰
　
日
本
館
機
校
　
文
化
十
四
年
江
戶
萬
笈
堂
英
平
吉
刊
同
處
後
印
本
　
萬
笈
堂
新
鎸
發
行
詩
集
類
略
目
四
丁
　
印
記
：
尚
堂
丁
卯
集
二
卷
　  
唐
許
渾
撰
　
明
治
五
年
用
海
保
元
備
鈔
本
鈔
　
印
記
：
牧
樂
水
藏
書
印
唐
皮
日
休
文
藪
十
卷
　  
唐
皮
日
休
撰
　
享
和
二
年
江
戶
昌
平
坂
學
問
所
據
明
萬
曆
三
十
六
年
吳
門
許
自
昌
校
刊
本
重
刊
　
印
記
：
雪
山
藏
書
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1
冊
狩4/14750/1
1
冊
狩4/14783/1
3
冊
狩4/14763/3
1
冊
狩4/14764/1
2
冊
狩4/14786/1
狩4/14773/1
4
冊
狩4/14758/4
2
冊
狩4/14775/2
寒
山
詩
一
卷
坿
豐
干
禪
師
錄
一
卷
拾
得
錄
一
卷
拾
得
詩
一
卷
天
臺
山
國
淸
禪
寺
三
隱
集
記
一
卷
　  
唐
釋
寒
山
撰
　
師
錄
唐
釋
豐
干
撰
　
拾
得
錄
拾
得
詩
唐
釋
拾
得
撰
　
寬
永
十
年
中
野
市
右
衞
門
刊
安
政
五
年
以
後
京
都
柳
枝
軒
小
川
多
左
衞
門
後
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
李
巨
山
詠
物
詩
二
卷
　  
唐
李
嶠
撰
　
日
本
石
川
貞
校
　
寶
曆
十
一
年
序
刊
大
坂
文
金
堂
河
內
屋
太
助
後
印
本
　
河
內
屋
太
助
藏
版
目
錄
一
丁
　
印
記
：
前
田
藏
書
・
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
唐
王
右
丞
詩
集
六
卷
　  
唐
王
維
撰
　
明
顧
可
久
注
　
日
本
木
口
房
祥
點
　
正
德
四
年
京
都
唐
本
屋
八
郞
兵
衞
萬
屋
喜
兵
衞
據
明
萬
曆
十
八
年
吳
氏
漱
玉
齋
刊
本
同
重
刊
　
印
記
：
中
嶽
唐
王
右
丞
詩
集
六
卷
　  
唐
王
維
撰
　
明
顧
可
久
注
　
享
保
十
四
年
戶
竹
谿
鈔
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
李
太
白
絕
句
二
卷
刻
杜
少
陵
先
生
詩
集
註
絕
句
二
卷
　  
唐
李
白
撰
　
宋
楊
齊
賢
集
註
　
元
蕭
士
贇
補
註
　
杜
少
陵
明
邵
寶
集
註
　
杜
少
陵
明
過
棟
參
箋
　 
寬
文
二
年
吉
田
太
郞
兵
衞
刊
文
政
三
年
大
坂
吉
田
善
藏
等
後
修
大
坂
抱
玉
堂
河
內
屋
德
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）・
米
山
岑
嘉
州
詩
八
卷
　  
唐
岑
參
撰
　
日
本
淀
上
菊
隱
叟
點
幷
校
訂
　
寬
保
元
年
京
都
水
玉
堂
天
王
寺
屋
市
郞
兵
衞
山
田
屋
參
郞
兵
衞
同
刊
本
翰
林
攷
正
杜
律
五
言
趙
註
句
解
三
卷
　  
元
趙
汸
註
　
明
蘇
濬
校
　
慶
安
四
年
中
村
市
兵
衞
據
明
萬
曆
三
十
九
年
刊
本
重
刊 
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
8
冊
狩4/14473/8
6
冊
狩4/14472/6
11
冊
狩4/28810/11
2
冊
狩4/28821/2
4
冊
狩4/14476/4
1
冊
狩4/14735/1
3
冊
狩4/14739/3
4
冊
狩4/14740/4
第
一
楚
辞
類
楚
辭
十
七
卷
　  
漢
王
逸
章
句
　
宋
洪
興
祖
補
注
　
日
本
上
柳
美
啓
點
　
寬
延
二
年
京
都
上
柳
治
兵
衞
等
據
淸
常
熟
毛
表
汲
古
閣
校
刊
本
重
刊
楚
辭
八
卷
坿
後
語
六
卷
馮
開
之
先
生
讀
楚
辭
語
一
卷
　  
宋
朱
熹
集
註
幷
撰
後
語
　
讀
楚
辭
語
明
馮
夢
禎
撰
　
江
戶
期
刊
慶
安
四
年
京
都
村
上
平
樂
寺
後
印
本
又　
印
記
：
東
印
圖
書
離
騷
圖
不
分
卷
　
淸
蕭
雲
從
畫
編
　
大
正
十
五
年
東
京
圖
本
叢
刊
會
刊
本
楚
辭
燈
四
卷
首
一
卷
　  
淸
林
雲
銘
撰
　
男
林
沅
較
正
　
淸
楊
攀
梅
重
訂
　
寬
政
十
年
大
坂
池
內
八
兵
衞
等
刊
大
坂
伊
丹
屋
善
兵
衞
等
後
印
本
第
二
別
集
類
賈
長
沙
集
一
卷
　  
漢
賈
誼
撰
　
明
張
溥
校
　
明
治
中
松
代
如
蘭
社
木
活
字
印
本
　
印
記
：
細
埜
氏
諸
葛
丞
相
集
二
卷
附
一
卷
　  
蜀
諸
葛
亮
撰
　
淸
朱
璘
輯
　
明
治
初
年
長
門
藏
版
局
刊
本
　
印
記
：
岡
田
之
印
陶
靖
節
集
十
卷
首
一
卷
　  
晉
陶
潛
撰
　
日
本
菊
池
東
勻
點
　
明
曆
三
年
京
都
武
村
市
兵
衞
覆
明
天
啓
二
年
浙
江
楊
氏
重
刊
本
　
印
記
：
讀
杜
艸
堂
（
寺
田
望
南
）
